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De acordocomdadosdo IBGE, foramextraídas8.891toneladasde umbuno paísem2006,gerando
umarendadeR$4.919.000,00.EssaatividadextrativistaacontecenosestadosdaBahia,Pernambuco,
Rio Grandedo Norte,Piauí, Paraíba,MinasGerais,Alagoas,Cearáe Amazonas,nestaordemde
importância.Em muitasregiões,no períododa colheita,o umbutemse tornadoa principalatividade
econômica,chegandoa produzirentre28 e 32 mil frutospor planta,algoem tornode 350quilos
safra/ano.O objetivodestetrabalhofoi caracterizarfisicamentefrutosde diferentesgen6tiposde
umbuzeiro riundosde Petrolina,PE e avaliaras correlaçõesexistentesentreestascaracterísticas.
Trabalhou-secom32 gen6tipos,provenientesdo BancoAtivode Germoplasmade Umbuzeiroe do
CampoExperimentalde Procedênciase Progêniesde Umbuzeiro,ambosna EmbrapaSemi-Árido.
Utilizou-se25frutosdacadagen6tipopararealizaçãodasanálisesfísicas:Pesodofruto,pesodacasca,
pesodasemente,pesodapolpa,rendimento,diâmetroe comprimento.As correlaçõesfenotípicasforam
estimadasentretodasas variáveis.Posteriormente,foiaplicadoo testet paradeterminaçãodonívelde
significãnciadas respectivascorrelaçõesestimadas.Foi observadoparaas característicasfísicas,
grandeamplitudenosvaloresdasleituras,principalmenteparaas característicasdepesodofruto,% de
cascae % desemente.Houvecorrelaçãosignificativa(positivasounegativas)entretodasas variáveis.
O pesodo frutose correlacionoupositivamentecomo diâmetro,comprimento,rendimentoe a % de
polpa.Noentanto,secorrelacionounegativamentecoma %desemente a %decasca,ondesignificou
dizerquequantomaiorfoio fruto,maiorfoi seu rendimento,poistevemenor% de semente.A maior
correlação(negativa)foiencontradaentrea %desemente o rendimento.Essacorrelaçãoé facilmente
explicadapelofatodessesatributoseremcomplementarespara100%ouparao pesototaldofruto,ou
seja,teoricamente,subtraindo-sea quantidadedecascadopesototaldo frutoteremoso rendimento.
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